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総 数 0～5歳 6～11歳 12～14歳 15～19歳
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
1955年 23．86 26．03 29．73
1960年 18．48 18．30 30．94 27．44 8．42
1965年 16．08 13．27 27．96 31．08 6．57
1970年 12．80 8．57 17．82 22．20 6．39
1975年 11．63 6．66 13．63 17．41 7．95
1980年 11．78 7．11 13．51 18．23 10．59
1985年 11．58 7．51 13．34 17．07 11．33
1990年 8．09 4．16 8．26 11．02 7．32
1995年 6．83 3．50 6．10 7．85 5．19
2000年 8．13 4．87 7．95 8．87 5．95
2005年 11．22 6．81 11．73 13．79 8．84
2010年 14．67 8．78 13．30 16．92 12．85
表2 年齢階級別被保護人員と保護率の年次推移
資料出所）国立社会保障・人口問題研究所『「生活保護」に関する公的統計データ』2013年













15 歳～ 19 歳









































1957 ◎ ◎ ◎ ◎










1968 ○ ◎ ○
1969
1970 ○ ◎ ○ ○ ◎
1971 ○ ○
1972 ○
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第1の3 第1の4 第1の5 就学による世帯分離要件 第1の6












施設入所者 大学就学中 大学就学 専修学校等








○ ○ ○ ◎ ◎









○ ○ ○ ○
○ ○








































































































































































































































養義務者 前夫夫 父母 子 兄弟姉妹 その他
3，641，590 3，420，740 11，140 317，660 1，005，780 2，017，060 69，100 149，430 71，420
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年度
第5の1 扶養義務者の存否確認 第5の2 扶養能力調査 第5の3 扶養の履行
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